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L'EXISTENCIALISME EN LA NARRATIVA VALENCIANA 
DELS ANYS CINQUANTA. EL CAS DE JOSEP IBORRA 
Antoni Prats 
0 CAL DIR QUE UEXISTENCIALISME FOU EL 
1 ^ ^ I corrent cultxiral de més difusió els anys següents a la 
íwf^^ Segona Guerra i durant els cinquanta; tanmateix, en el 
I V j ^ petit món literari de la València dels cinquanta no és 
I ^ ^ ^ gens fàcil de trobar algun reso del que passava als 
I ^ ^ B cercles intel·lectuals de «nord enllà». De fet, la premsa 
de l'època filtrava qualsevol intent de renovació 
ideològica amb articles de títols com aquests: «Cuidado 
con el existencialismo», de César Gonzàlez Ruano (Jornada, 15-XI-1948); 
«Los abusos de l'existencialismo», de Juan Otero (Levante, 8-IX-1949), o 
«Existencialismo y comunismo», Melchor Fernàndez Almagro {Las 
Provincias, lO-IX-1949). Un periodista del moment, Sabino Alonso-Fueyo, 
professor durant uns anys a la Universitat Valentina, s'expressava així sobre 
l'existencialisme popular i el maítre à penserJean-Favl Sartre: 
No guarda ninguna relación con la Filosofia ni con la Literatura esa 
desviación de l'existencialismo hacia un clima de morbosidad mental y 
moral para terminar siendo una espècie de romanticisme de la 
podredumbre. Es esta la forma mas divulgada de un psicologismo de 
tinieblas, que exalta los instintos primarios del hombre y recoge los detritos 
ideològicos de toda una sèrie de tendencias desertoras, nihilistas. Sartre y 
su cafè de Flora ha vomitado una secuela infrafilosófica con amplias 
resonancias en otros países; y hay un clima tabernario donde extranas 
criaturas en atuendos seudobohemios brincan, se contorsionan al compàs 
de ritmos negroides que pueden llegar al triunío feroz de los sentídos; 
donde los «existencialistas» intentan ser mefistofélicos sin maldad, 
depravades con virtud y extravagantes con método (1949:114). 65 
És clar que un jove escriptor de la talla i del tarannà de Joan Fuster no 
podia restar indiferent davant el que s'esdevenia als ànabits intel·lectuals 
de més prestigi.^  Ni tampoc del tot un poeta de l'ambició de Vicçnt Andrés 
Estellés.^ Però, i la narrativa d'aleshores? Senzillament, no n'hi havia 
producció. 0 gairebé. El propi Fuster, en el pròleg a Recull de contes 
valencians (1958), valorava aÍKÍ la conjuntura: «El lector [...] estarà en el 
dret de preguntar-se si, realment, hi ha una autèntica narrativa vivent, al 
País Valencià. I jo em veuria obligat a contestar-li que no, que no n'hi ha 
[...] El Recull només insinua alguns dels recursos amb què comptem per 
a crear-la.» (PÉREZ I MORAGÓN 1995:16) 
Un dels contes d'aquell recull era de Josep Iborra. Aquest escriptor, 
més conegut com a crític, publicà el 1955 un breu recull de set relats. 
Paràboles i prou, que en el panorama de la narrativa valenciana -
almenys de la que s'escrivia en català- suposava una embranzida 
insòlita; però després d'aquest lliurament només donà a conèixer tres 
curtes narracions més: «L'escarabat, Gabriel Marcel i jo» (1957, 
publicada en l'anuari Cap d'Any, de la col·lecció mallorquina «Rabca»), 
«El va mirar fixament» (dins l'esmentat Recull de contes valencians, 
1958, de diversos autors i a cura de Joan Fuster) i «Divorci de les 
mans» (1959), publicada també en l'anuari Cap d'Any. La inclinació 
d'aquest autor a la reflexió més que a la fabulació, constatable en les 
seues darreres narracions, sembla ser la causa fonamental de l'abandó 
definitiu del gènere.^ El mateix títol triat per al seu recull emfasitza 
aquesta subordinació de l'art narratiu a la idea, com s'esdevemia per 
cert en els escriptors francesos del'existencialisme.^ 
1 Vegeu sobretot l'estudi de Xavier Vall «Joan Fuster i 1' 'existencialisme'», AA, DD.: Les 
literatures catalana i francesa al llarg del segle XK (Primer Congrés Internacional de Literatura 
Catalana Comparada. València 15-18 abril 1997), Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 
367-384. Entorn de l'existencialisme en la poesia d'aquest autor, vegeu el meu article «'Invitació 
al viatge', un poema camusià de Joan Fuster», dins d'AA. DD: Miscellàniajoan Veny, Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat, en premsa. 
2 Vegeu en Antoni Prats, «L'empremta de l'existencialisme en Vicent Andrés Estellés», 
L'Aigtcadolç núm. 28/29, Institut d'Estudis de la Marina Alta, 2003, pp. 163-180. 
^ EU mateix ho explicava així: «L'assaig m'interessava cada vegada més. Els problemees 
especulatius -reflexionar sobre les coses- era el que m'omplia més. [...] La mateixa literatura de 
creació la veia com una reflexió, una crítica de la vida.» (PÉREZ I MORAGÓN 1995:12) 
^ Cal recordar que la formació de Josep Iborra, com la de Sartre, Camus i Simone de Beauvoir, 
fou fonamentalmentfilosòfica. El nostre escriptor, entre 1965-1976, exercí de catedràtic de filosofia 
d'ensenyament secundari. D'altra banda, el propi Sartre havia teoritzat la qüestió distingint entre 
escriptor i poeta: «L'empire de signes est la prose; la poésie est du cóté de la peinture, de la sculpture, 
de la mvsique. [...] Les poetes son les hommes qui refusent d'utüiser le langage.» (SARTRE 1981:16-
17) Fet i fet, si observem la cronologia en la producció de la seua obra, ens adonem que les 
narracions i peces teatrals van precedides en cada etapa per algun assàg filosòfic que n'aporta el 
6 6 tema. També per a Camus la novella és un iastrument de coneixement «Les grands romanciers 
Assumpció Bernal (1991:111-112), basant-se en declaracions del propi 
autor, fa referència, com una via d'accés a les novetats literàries, a la tertúlia 
que aglutinaven Xasvier Casp i Miquel Adlert (anys 40 i 50), a la qual 
assitia també Joan Fuster i més escadusserament Vicent Andrés Estellés; 
però, en el cas d'Iborra almenys, l'existencialisme arriba sobretot en forma 
de textos filosòfics, inicialment de divulgadors i comentaristes, com Xavier 
Zubiri, Eugenio Frutos {El humanismo y la moral de Juan Pablo Sartre, 
1949), Manuel García Morente y Juliàn Marías. Cita també aquesta crítica 
la traducció castellana (1949) de la Introduction aux Existentialisme, de 
Mounier. L'accés a les fonts es veié limitat inicialment, segons la mateixa 
autora, a Kierkegaard, que s'havia editat en castellà els anys trenta. Es 
tracta en conjunt d'una recepció de l'existencialisme des d'una òptica 
cristiana.^  Tot comptat i debatut, en realitat, com deia Francesc Pérez i 
Moragón, «només llegint Baroja, o Unamuno, potser n'hi havia prou, en 
les condicions de l'època, per a desenvolupar una certa mena 
d'existencialisme propi, individual, que trobava corroboracions en altres 
autors de fora de la Península Ibèrica.» (1995: 21) 
Al capdavall, quins són els trets més propis d'una narració 
existencialista? Els crítics han hagut d'afanyar-s'hi per tal de dilimitar el 
camp.® Molt precisa i acostada a la terminologia del corrent filosòfic, tot i 
que potser excessivament sintètica i eLlíptica, és la caracterització de Xavier 
Vall: 
Una determinada situació, sovint una situació-Umit o que es tracta com 
a tal, en la qual el personatge, a vegades superant una mala fe prèvia o 
autoengany, cobra plena consciència de la seva condició humana d'ésser-
par-a-si, com a tal abocat a la mort i condemnat a la llibertat en un món 
sont de romanciers philosophes, c'est-à-dir le contraire d'ecrivains à thèse. [...] Mais justement le 
choixqu'ilsonfaitd'écrireenimagesplutdtqu'enraisonnementsestrévélateurd'unecertainepensée 
qui leur est commune, persuadée de l'inutilité de toutprincipe d'explication et convaincue du message 
enseignyant de l'apparence sensible.» (CAMUS 1965:178) 
^ En les refències adduïdes per Assumpció Bernal com a lectures de caràcter existencialista 
que haurien influït en Iborra, s'observen algunes confusions: E Montero Moliner, segons testimoni 
de la filla, professora de francès, és impensable que hagués traduït cap text de Camus; O. Spengler 
i la seua obra La decadència d'Occident, traduïda al castellà per M. García Morente, de la qual hi 
ha una edició ja el 1934, no tenen cap vinculació amb l'existencialisme. 
^ Per estudiar la narrativa existencialista espanyola, Óscar Barrero ha fixat algunt tòpics: 
«Duda, incomunicación, pesimismo, vacio, tedio, culpa, dolor, la vida como perpetuo estado de 
lucha contra una realidad superior y, al final de ella, la muerte con su misterio definitivo... Tales 
seran, efectivamente, los temaspreferidospornuestros autores existenciales, creadores de unosper-
sonajes presentados generalmente en situaciones limite (agonia, enfermedad, el abismo de la sole-
dad), con o sin historia a sus espaldas, però siempre con unfitturo en el mejor de los casos incierto.» 
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absurd contra el qual es revolta, i, per tant, ha de prendre, amb l'angoixa 
consegüent, una determinada opció, comprometent-se, amb ell mateix i amb 
els altres. (1990:418) 
És a dir, les situacions i experiències especialment traumàtiques 
ens menen a un replantejament de la vida, segons l'deari existencialista, 
en l'acceptació de la mort i de la llibertat de l'elecció, que genera, 
sense el consol de qualsevol pretext que ens eximesca de la 
responsabilitat en cada cas, angoixa, per tal com l'únic sentit possible 
de l'existència és el que cadascú li atorga per ell mateix i en relació 
indefugible amb els altres. 
«Petit teatre del món», primera narració de Paràboles i prou, té com 
a tema dominant, segons assenyala Assumpció Bernal, la llibertat 
d'elecció, tot i que també hi són l'estranyament i l'absurd. En la segona, 
«L'escultor», el punt de partida és una situació límit: la mort de la 
companya del protagonista, qui per intentar superar el seu abatiment 
es proposa recrear-la esculpint en el marbre, però mor d'impotència. 
L'absurd, adduït com en Camus mitjançant el mite de Sísif, hi és 
especialment present: «Se sentia com un còdol que una mà ha empentat 
des de molt amunt d'una muntanya i no para mai de rodar» (p. 37). En la 
següent, «Natura morta», predomina la indefinició i gratuïtat del sentit de 
la vida. A continuació, «Nu», és una invitació a la revolta des de l'assumpció 
de l'absurd i de la mort, que escapa a la nostra Uibertati escapça els nostres 
projectes. En la cinquena narració, «Quan Clara es desil.lusionà», insisteix 
en l'absurd de la vida des de l'òptica d'una adolescent: «Clara va intuir que 
la vida seria això: els sobres buits» (pp. 62-63). En «L'espill» continua sent 
la negació definitiva de l'absurd, o del sentit de la vida, el nucli temàtic, 
simbolitzat per una pilota perduda durant la infantesa i pel miratge 
irrecuperable d'una dona bellíssima en l'espill del títol. I de nou trobem-hi 
el turment de Sísif «^És açò l'infern?», es pregunta el protagonista. I es 
respon: «Sí, perquè no és més que desesperació. No el dolor per gran que 
siga, sinó la seguretat que no acabarà mai» (p. 71). Segons l'autor, la solució 
fóra el desistiment i potser l'evasió, insinuats quan el protagonista acaga 
girant l'espill cara a la paret. Finalment, la narració que tanca el recull, 
«Historieta sense intenció», es pot interpretar ben bé com una al.legoria 
de la inautenticitat ètica o massificació en què sovint resolem l'angoixa 
davant la manca de sentit de la vida: una banda de música «molt nodrida 
de bombos i platerets» (p. 75) irromp en el Parlament on no hi havia manera 
d'entendre's, tanmateix, malgrat les protestes inicials, tots els parlamentaris 
acaben formant al ritme de la banda i eixint en pau «per la porta gran» (p. 
68 76). En definitiva, com Joan Fuster resumia, «Iborra descriu i relata 
històries abscures, de fantasia o d'angoixa, en les quals l'obsessió de 
l'absurd, del desencís, de la mort, es converteix en el tema principal.»'' 
Dos anys més tard, el 1957, Iborra publicà «Gabriel Marcel, l'escarabat 
i jo». De primer cal fer atenció al filòsof del títol, al qual s'ha considerat 
seguit com existencialista cristià.^  El tema d'aquesta breu narració a mig 
camí de l'assaig és de nou l'angoixa davant l'eLlecció i el motiu, una citacó 
de l'autor francès esmentat, de la qual la veu del narrador extreu aquesta 
conclusió: «Tot és concret, tot és immediat, tot és fortuït... Per tant, cal no 
filosofar, cal no cercar el sentit de res» (p. 85). Àdhuc gosa menysprear 
per vitalment negativa la filosofia de l'època, un reflex al capdavall del 
moment històric en què es produeix: «Hauríem de cantar, planyent-nos-
en: 'Oh, època clara i beanaurada, oh dies immaculats per a la inteLligència, 
quan la filosofia era una consolatíoV Actua]ment, caldria escriure un tractat 
amb títol ben contrari al de Boeci: De putrefactione Philosophiae, o una 
cosa abd» (p. 86). La narració que seguiria aquesta, «El va mirar fixament» 
(1958), és «üna reflexió dialogada sobre la mort», com a ha vist Vicent 
Alonso (1995: 31), però també sobre l'autoengany que pot guanyar-nos 
davant «la gran por» (p. 92) -a la mort, és clar-. I en «Divorci de les mans» 
(1959), com el mateix crític assenyala, «la reflexió sobre la identitat 
personal és l'element vertebrador d'un text que pràcticarfient ha fet 
desaparèixer els elements narratius» (ibidem). 
Així doncs, tot i que desenrotlla els més variats tòpics de 
l'existencialisme, insisteix sobretot en el tema de l'absurd, però ho es 
revolta envers alguna mena de compromís, com sí farien, perjexemple, el 
seus companys de tertúlia Joan Fuster i Vicent Andrés Estellés. 
Hom pot dir, tanmateix, que la breu producció de Josep Iborra és en el 
panorama literari valencià dels cinquanta l'exponent més clar de la 
influència de l'existencialisme -francès sobretot- en la narrativa i un intent 
de renovació del gènere, postergat encara aleshores pels literats valencians. 
La formació intellectual de l'autor, de caire filosòfic especialment, hauria 
motivat aquest apropament a l'existencialisme, gens fàcil en l'ambient 
resclosit de la València de l'època. D'altra banda, l'accés a aquest corrent 
de pensament a través de comentaristes cristians podria explicar les 
' «Panorama literari valencià durant el curs 1955-56», Cap d'Any, Ed. Raixa, Palma de Mallor-
ca, 1957, p. 33 (AiMd ALONSO 1995: 29). 
* El propi Sartre (1970:17) així l'etiquetava. g g 
reticències d'Iborra en algun moment de la seua obra nrrativa als 
plantejaments d'aquest moviment intel·lectual. 
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